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Program
Brass Choir
O f Kingdoms and Glory ............................................................  Anthony DiLorenzo
I. Fanfare and Victory Processional to Camelot 
V. The Rescue and the Battle of the Red Dragon
Women’s Choir
A lle lu ia ................................................................................................  Charles Callahan
Faculty Solo
Hymn to Freedom ...............................................................................  Oscar Peterson
John Mortensen, piano
Men’s Glee Club
M y Soul's Been Anchored in the Lord ......................................... arr. Moses Hogan
Daniel Cape, Caleb Peterson, and Brandon Solinger, soloists
Faculty Solo
M y R ed e em er ......................................................................................  arr. Chris Woods
Charles Pagnard, trumpet; 
with the Brass Choir
0  For a Thousand Tongues Audience
Faculty Solo
D er Tod, das ist die kuhle N a ch t ..................................................  Johannes Brahms
Mark Spencer, baritone 
Connie Anderson, piano
Jubilate
Stay A m a z ed ......................................... J. Birkenfeld, K. Kuehn, and R. Quintana
arr. Brian Brown
with the Jubilate Band
Faculty Solo
The Victorian Kitchen Garden ...................................................................  Paul Reade
Bruce Curlette, clarinet 
Jackie Davis, harp
Faculty Solo
500 lb. Man Killing Clam ............................................................... John Mortensen
Patrick Anderson, guitar 
John Mortensen, mandolin
Faculty Solo
When I  Lay My Burden Down ................................................... arr. Michael Ching
Beth Cram Porter, soprano 
Amy Hutchison, piano
Hallelujah•, What a Savior Audience
Concert Chorale
I  Will R i s e .................................  C. Tomlin, J.Reeves, L. Giglio, and M. Maher
arr. C. Courtney and L. Hasseler 
Alisha Symington, DeLora Neuschwander, and Joshua Chase, soloists 
Alyssa Griffith, pianist
Faculty Solo
Capriccio in /  minor ...................................................................... Johannes Brahms
Charles Clevenger, piano
Symphonic Band
American Overture ................................................................... Joseph Willcox Jenkins
Symphonic Band with all Choirs
America the Beautiful ........................................................................  Samuel A. Ward
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Department of Music and Worship 
Ensemble Conductors:
Brass Choir — Charles Pagnard 
Concert Chorale — Lyle Anderson 
Jubilate -  Roger O’Neel 
Men’s Glee Club — Lyle Anderson 
Symphonic Band — Michael DiCuirci, Sr.
Women’s Choir -  Beth Cram Porter 
Combined Groups -  Charles Pagnard
Coming Events:
October 6, 2012 -  8:00 -  BTS Lobby
Jazz Band and Demerits Concert 
October 11, 2012 -  noon -  Recital Hall
B ach’s Lunch -  World Percussion with Dr. Lennard Moses 
October 16, 2012 -  7:00 -  Recital Hall
Faculty Recital - Dr. Bruce Curlette, clarinet 
October 23, 2012 -  7:00 -  Recital Hall
Faculty Recital - Dr. John Mortensen, piano 
October 24, 2012 -  noon -  Recital Hall
B ach’s Lunch -  Charles Pagnard and Brass Choir 
November 2, 2012 - 4:00 - Chapel 
All Choral Concert 
November 2, 2012 - 8:00 - Chapel 
Symphonic Band Concert 
November 6, 2012 - 7:00 - Chapel 
Orchestra Concert 
November 9, 2012 -  noon -  SSC Lobby 
B ach’s Lunch -  CU Jazz Band 
November 15, 2012 - 7:00 - Recital Hall 
W omen’s Choir Concert
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